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(905)アメリカにおけ る高齢 者在宅福祉サ ー ビスと法
　
　
ら
て
具
体
的
提
案
を
す
る
ま
で
の
材
料
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
事
業
以
外
の
い
く
つ
か
の
活
動
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
長
所
、
短
所
を
有
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
な
お
地
域
で
保
健
サ
ー
ビ
ス
や
長
期
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い
る
人
々
を
援
助
し
う
る
と
み
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
委
員
会
は
、
「
こ
れ
ら
の
問
題
の
解
決
が
、
既
存
の
組
織
を
強
化
す
る
こ
と
に
よ
る
の
か
、
新
し
い
ひ
と
つ
の
組
織
に
統
合
し
そ
の
機
能
を
強
化
す
る
こ
と
に
よ
る
の
か
、
総
合
的
な
組
織
と
し
て
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
を
創
造
す
る
の
か
」
に
つ
い
て
は
、
結
論
を
保
留
し
て
い
る
。
(注
)
(
1
)
こ
う
し
た
活
動
と
し
て
委
員
会
は
、
「
ケ
ー
ス
マ
ネ
イ
ジ
メ
ン
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
多
く
の
州
で
利
用
さ
れ
て
い
る
A
P
S
事
業
、
.
九
八
七
年
に
法
律
で
義
務
づ
け
ら
れ
た
『在
宅
ケ
ア
苫
情
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
』
、
在
宅
ケ
ア
機
関
へ
の
ラ
イ
セ
ン
ス
の
付
与
と
監
査
・
監
督
の
過
程
」
を
あ
げ
て
い
る
。
加
え
て
、
公
的
.
私
的
な
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
や
コ
ン
サ
ー
バ
タ
ー
の
制
度
は
、
自
己
決
定
の
困
難
な
人
々
が
彼
ら
の
最
善
の
利
益
の
も
と
に
行
動
す
る
代
理
人
を
確
保
す
る
L
で
意
味
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
ls7
